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After the game great meals are
waiting for you in Beavercreek!
www.cfarestaurant.com/beavercreek/home
www.cfarestaurant.com/fairfieldcommons/home
Beavercreek Free Standing Unit
2360 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1228
The Mall at Fairfield Commons
2727 North Fairfield Road
Beavercreek, Ohio 45431
937.320.1224
Mom and
Dad’s
Dairy Bar &
Grille
320 N. Main Street
Cedarville, OH
(937)766-2046
Offering Game Night
Specials
For over 27 years, McAfee
Heating and Air
Conditioning has been
delivering dependable,
quality service and comfort
to the Dayton area.
ANY SEASON,
ANY TIME.
Serving Greene County 
and Surrounding Areas
200 Parkview Lane, Cedarville
(near Hearthstone Inn)
BOOKING EVENTS NOW!
Banquets • Receptions • Parties
Meetings • Auctions
Banquet capacity: 225-250
(937) 766-2300
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Industrial & Commercial Roofing
www.CottermanRoofing.com
Dayton & Minster, Ohio
937-433-8268
Cedarville University “Lady Jackets” (19-11, 5-5)
Head Coach: Wes Rowe (12th yr., 329-273, .547) Assistant Coach: Kelsey Chapman
Davis & Elkins College “Senators” (9-19, 3-5)
Head Coach: Jordan Olson (3rd yr., 48-60-1, .445)    Assistant Coach: Sydney Turner
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No     Player                             Pos       Ht      Yr       B-T      Hometown                    High School                       
2       Kara Eiginger                 C/3B      5-7      Jr       R-R      Jacksonville, FL             Homeschool
3       McKenna Smith           P/3B/OF   5-8     So      R-R      Clinton, PA                     South Side Area
4       Carrie Jespersen             OF       5-5     So      R-R      Spruce Grove, Alberta   Homeschool
5       Hannah Lord                 OF/2B    5-4      Jr       R-R      Marietta, OH                  Wood County Christian
6       Ashley Bortlein                OF       5-3      Fr       R-R      St. Leon, IN                    East Central
7       Olivia Frank                     OF       5-2      Jr       L-R      Grove City, OH              Grove City Christian
8       Kacey Smith                   P/OF     5-7     So      R-R      Williamsburg, OH           Williamsburg
10      Sarah Parsons              SS/OF    5-7      Jr       R-R      Lexington, KY                Henry Clay
11      Gabby Stewart               OF/C     5-8     So       L-R      Hilliards, PA                   Moniteau
14      Brooke Miller               C/SS/OF  5-7      Fr       R-R      Normalville, PA              Connellsville Area
15      Heather Lord                 2B/OF    5-3      Jr       R-R      Marietta, OH                  Wood County Christian
16      Keziah Stockdale              C        5-4      Fr       R-R      Frankfort, MI                  Frankfort
18      Danae Fields                 1B/OF    5-9      Sr       L-R      Zanesville, OH               John Glenn
19      Lucia Eroshevich              P        5-7      Jr       R-R      Richmond, OH               Homeschool                        
20      Morgan Arbogast            P/1B     5-10     Sr       R-R      Troy, OH                        Covington
22      Sami Buettell                   OF       5-3      Fr       L-R      Cedarville, OH               Cedarville
No     Player                              Pos        Ht       Yr      B-T      Hometown                   High/Previous School       
00      Kelsie Miller                      SS        5-3      Jr      R-R      Chesapeake, VA           Grassfield HS
2       Jordan Crawford               OF        5-2      So     R-R      Chehalis, WA                W.F. West HS
3       Jade Allee                       P/OF      5-3      Sr      R-R      Sierra Vista, AZ             Gateway Community Col.
4       Kailynn Parks                  UTL       5-2      Fr      R-R      Bassett, VA                   Bassett HS
5       Haley Grindstaff                 P         NA      Fr      R-R      Norfolk, VA                    Granby HS
6       Payton Maddy                  OF        5-5      Fr       L-L      Blakesburg, IA              Moravia HS
7       Kaitlyn Giffin                     OF        5-3      Sr      R-R      Boonsboro, MD             Williamsport HS
8       Olivia Smith                 3B/SS/2B  5-6      Fr      R-R      Martinsburg, PA            Central HS
9       Morgan Tandarich            OF        5-5      Jr      R-R      Wellington, OH             Wellington HS
10      Alyssa Cairns                  UTL       5-6      Sr      R-R      West Mifflin, PA             West Miffin HS
11      Krista McDaniel                OF        5-7      So     R-R      Lexington, VA               Rockbridge County HS
12      Amy Fincham                   OF        5-3      Jr       L-L      Elkins, WV                    Elkins HS
14      Sydney Carter                C/OF      5-4      Fr      R-R      Windsor, VA                  Windsor HS
16      Jenna Evans                      P         5-8      Fr      R-R      Aylett, VA                      King William HS
17      Sara Tobin                         P         5-4      Sr      R-R      Pottsville, PA                 Pottsville Area HS
18      Alexis Smith                   2B/OF     5-4      Sr      R-R      Virginia Beach, VA        Kempsville HS
21      Ava Willis                        P/3B      5-4      Fr      R-R      Falls Church, VA           Falls Church HS
22      Katelyn Cobb                  P/OF      5-5      Sr      R-R      Newsoms, VA               Richard Bland College
24      Brittany Wade                 3B/C      5-6      Jr      R-R      Windsor, VA                  Windsor HS
27      Kayla Gibson                  C/1B     5-11     Fr      R-R      Roanoke, VA                 Northside HS
33      Katie Manson                 1B/3B     5-8      Sr      L-R      Stephens City, VA         Sherando HS
44      Rhetta Persinger           DP/1B     5-8      Jr      R-R      Jonesborough, TN        Daniel Boone HS
67      Ryn Boelter                    DP/1B     5-6      Jr       L-R      Chesapeake, VA           Deep Creek HS
Springfield, Ohio 
937-325-8480
211 E. Main St.,
Xenia, Ohio
376-8156
Xenia Shoe &
Leather Repair
Providing live video
streaming of select
Lady Jacket home
games in 2019!
